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Материалите, включени в сборника „Ролята на елитите в процесите на консо-
лидирането на нациите и на националното строителство“, са резултат от из-
пълнението на научен проект с международно участие на Института за исто-
рически изследвания към БАН. Изследванията на учените от България, Полша, 
Русия, Украйна, Унгария и Хърватия са посветени на проблеми, които определят 
мястото и ролята на националните елити в процесите на конструиране и раз-
витие на съвременните нации. Изследвани са и техните конкретни дейности за 
консолидирането на националните общности и за изграждането на национални-
те държави. Участниците в проекта предлагат неразработени теми и нов поглед 
върху познати проблеми, базиран върху нови източници, с отчитане на вече 
постигнатото в историографията. 
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